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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN INTENSITAS 
MELIHAT INSTAGRAM TRANSGENDER TERHADAP KEPUASAN CITRA 
TUBUH (Studi Korelasi Pada Followers Wanita Akun @millencyrus)” ini 
sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada 
saya apabila kemudian ditemukannya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat dan 
karuni-Nya kita masih diberikan kenikmatan hidup, diberikan kesempatan untuk terus 
belajar dan beribadah. Shalawat serta salam terlimpah dan terucap kepada pemimpin 
seluruh umat, khatimul anbiya Muhammad Rasulullah SAW. Beliau telah menjadi 
teladan dan membukakan jalan suci menuju surga yang selalu diidamkan. Kesabaran, 
kerja keras dan kasih sayangnya patut dilaksanakan untuk terus menyusuri jalan 
kehidupan.   
Skripsi dengan judul Hubungan Intensitas Melihat Instagram Transgender dan 
Kepuasan Citra Tubuh (Studi Korelasi Terhadap Wanita Akun @millencyrus) ini 
akhirnya dapat terselesaikan. Terdapat lima bagian yang saling terikat. Mulai dari 
pemaparan alasan melakukan penelitian ini di BAB 1, pemaparan landasan teori di 
BAB 2, metode penelitian yang digunakan di BAB 3, serta temuan dan pembahasan 
di BAB 4, hingga kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang tertera di BAB 5.   
Alhamdulillah berkat izin dan kepercayaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Tentunya, banyak kesulitan, dan rasa menyerah yang penulis hadapi. 
Namun, dengan izin-Nya penulis diberi terus kesabaran dan ketekunan untuk terus 
mengerjakan skripsi ini. Serta tak lupa dukungan yang diberikan orang tua dan 
sahabat yang selalu memberikan energi positif bagi penulis. Penulis meyakini masih 
terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada penelitian ini, untuk itu saran dan 
kritik sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini akan bermanfaat untuk pembaca 
dan khususnya penulis yang terus belajar artinya kesabaran dan ketekunan. Akhir 
kata, penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga.  
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